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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento a la normatividad para la elaboración de tesis, se presenta a ustedes el 
trabajo de investigación titulado: Gestión del Recurso Humano y Clima Organizacional en 
la Universidad Nacional de Ingeniería –Lima – 2015. 
 
El documento consta de siete capítulos:  
 
Capítulo I: Introducción donde corresponde los antecedentes, marco teórico, justificación, 
planteamiento del problema, hipótesis y objetivos.  
Capítulo II: Marco Metodológico donde corresponde la identificación de las variables, 
operacionalización de variables, metodología, tipos de estudio, diseño, población, muestra y 
muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis de datos.  
Capítulo III: Resultados   
Capítulo IV: Discusión   
Capítulo V: Conclusiones   
Capítulo VI: Recomendaciones  
Capítulo VII: Referencias Bibliográficas            
 
Esta investigación se presenta con el propósito de establecer la relación entre las dos 
variables Gestión del Recurso Humano y Clima Organizacional.  
Espero señores Miembros del Jurado que esta investigación se ajuste a las exigencias 
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El objetivo de la investigación fue determinar la relación que existe entre la Gestión del 
Recurso Humano y el Clima Organizacional de los servidores administrativos de la 
Universidad Nacional de Ingeniería – Lima– 2015. 
 
Metodológicamente, la investigación fue de tipo básico, de diseño no experimental, 
transversal de nivel correlacional, pues se describió la relación entre la variable en un tiempo 
determinado. La muestra fue de 100 servidores administrativos que laboran en la 
Universidad Nacional de Ingeniería – Lima durante el año 2015. Para la recolección de datos 
se utilizó la técnica de la encuesta, cuyo instrumento fue el cuestionario tipo escala Likert 
de 31 ítems para la variable gestión del recurso humano y de 76 ítems para la variable clima 
organizacional. El procesamiento estadístico descriptivo se realizó mediante el programa 
Excell y la inferencial con el programa estadístico SPSS 22. 
 
Los resultados de la investigación demostraron que existe relación directa y 
significativa entre Gestión del Recursos Humanos y el Clima Organizacional del personal 
Universidad Nacional de Ingeniería – Lima durante el 2015. (Rho de Spearman = 0,740**) 
siendo ésta una correlación alta entre las variables. 
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The aim of the research was to determine the relationship between Human Resource 
Management and Organizational Climate administrative officers of the National University 
of Engineering - Lima 2015. 
 
Methodologically, the research was basic type, non-experimental, correlational 
cross-sectional level, since described the relationship between the variable in a given time. 
The sample consisted of 100 administrative servants working at the National University of 
Engineering - Lima during 2015. The survey technique was used for data collection, whose 
instrument was Likert type scale questionnaire of 31 items for managing Variable human 
resource and 76 items for organizational climate variable. The descriptive statistical 
processing was performed using the Excell program and inferential using SPSS 22 statistical 
program. 
 
The results of the research showed that there is a direct and significant relationship 
between Human Resources Management and Organizational Climate staff National 
University of Engineering - Lima during 2015. (Spearman rho = 0.740 **) and this is a high 
correlation between variables. 
        
Keywords: Human Resource Management, Organizational Climate, Leadership, 
motivation, reciprocity and participation.
